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Lany 1835 fou marcadament insurrec-
cional especialment a les ciutats on els
rebomboris tingueren lobjectiu, a més del
polític denderrocar el govern moderat
daleshores, de provocar la supressió dels
regulars atacant els frares ¡ llurs convents
I de combatre, en definitiva, tot lestament
celeslàstic.
Dins daquest estat de violéncia larxi-
dlòcesi de rarragona fou una de les més
slgniflcades a causa dels avalots que es
produïren a Reus, Valls, Vila-seca i Tarra-
gona, i que foren especialment violents
a la capital del Baix Camp on la nit del
dla 22 de juliol els revoltats atacaren els
convents locals dels carmelitans i dels
franclscans tot matant els frares que cai-
gueren en llurs mans l sernidestruint els
convents (1).
Sl a Valls no esdevingué igual que a
Reus fou per la decisió de lalcalde,
Josep Tell, que, amb els seus 30 mossos
desquadra, impedí lacció dels caps ca-
lents vers els convents dels caputxins,
mínims i carmelitans calçats de la locali-
tat (2).
A Vila-seca els atacs de la multitud ana-
ren dirigits contra els immobles que hi
tenien el Capítol catedraf ¡ lArdiaconat de
Vila-seca, els quals foren assaltats ¡ sa-
quejats a plaer el dissabte dia 6 dagost
(3).
Léxit ebtingut a Reus, en bona mida
degut a la feblesa del governador Sa-
torras, animà els agitadors a dirigir-se,
el dia 27 de juliol, contra larquebisbe
Echánove, el qual no tingué altra sortida,
per tal de salvar la pell, qué la de refu-
giar-se a la fragata de guerra anglesa
Tine, ancorada al port tarragoní, on es-
tigué refugiat fins al dia 30 a la tarda,
quan a bord dun cúter de la mateixa na-
cionalitat partí vers Palma de Mallorca,
on arribà el dia 2 dagost, però, com que
Mallorca també estava notablement esva-
lotada, prosseguí viatge a Menorca bo ¡
desembarcant a Maó el dia 4 (4).
Davant de tots aquesis fets, ais quals
cal afegir els del 25 de juliOl a Barce-
lona, lesglai sapoderà dels religiosos,
que determinaren abandonar llurs con-
vents, car els semblà que romandre-hi
significava jugar-se la vida; al respecte
és prou eloqüent la narració del pare Ri-
bas que, referint-se als monjoS de P0-
blet, diu:
Nuestra Comunidad cantava los Mayti-
nes del Glorioso Patrón de las Españas
S. Jayme, quando los Pariestes y amigos
de aIgunos Monges turbados, pero solíci-
tos de nuestra salvación nos dieron el
aviso de 0 acayecido —es refereix als
fets de Reus—. Algunos con cavallerías
y vestidos de seglar se presentaron al
Monasterio para salvar a aquellos que por
su pacífica y libre profesión odiaban ai-
gunos de los que se intitulaban amigos
de la patria. El terror y ei espanto se
apoderó de la Comunidad. lQué triste es-
pectáculo al ver los Religiosos alrededor
del R. P. M. Fr. D. Sebastián Gatell Prior
interino entonces, pedir su benepiáclto
para salvar sus vidasl Salvad, hijos míos
vuestras vidas, Dios os bendiga, y os
proteja: ya que la protección no la tene-
mos aquí abajo (5).
Lexclaustrac:ió deis regulars dels dife-
,ens cnvens de larxidiòcesi que es pro-
uui els darrers dies del mes de juliol no
u consequencia de cap liei que ho obi-
gus; ans el producte de quelcom tan
humà oom és linstint de conservació de
la vida, encara que, si no els haguessin
lliurement abandonat, aviat ho haurien ha-
gut de Ier obligats per ia llei, com esde-
vingué amb els religiosos de Tarragona
que foren expuisats de llurs convents el
dia 27 de juliol de 1835 (6). Conseqüerit-
menï, la .iunta Diocesana de Regulars, eJ
23 de maig de 1836, podia informar a Ma-
drid que en el mes de julio del año pró-
ximo (1835) fueron suprimidos de hecho
todos los conventos de religiosos de esta
diócesis, como de los demás del Princi-
pado, y la mayor parte de los de religio»
sas, por efecto de conmociones popula-
res, y otros por disposición de la autori-
dad para provenir aquéllas (7).
Si bandegern les indubtables influéncles
que la situació general del país exercí
damunt els esdeveniments del mes de ju-
iol i tractem dexplicar-los no :més a base
de motivacions pròpies a la diòcesi ¡ en-
tre els diocesans de Tarragona, caldrà
considerar, en primer lloc, que, en els
anys que van de la guerra del francés a
la primera carlinada, una bona part del
clergat tarragoní evolucionà vers postures
conservadores, defensives, l finalment re-
irògades, encaminades a mantenir el seu
esatus social ¡ polític, fins a lextrem
darrenglerar-se al oostat de labsolutisme,
¡ àdhuc a la seva dreta; tot oposant-se,
alhora, a les transformacions socials i eco-
nòmiques que lépoca demanava. Avui dia,
després de les investigacions que p08-
seïm respecte a la seva actuació durant
el Trieflnii i el conflicte dels Agraviats, no
podem dubtar del reaocionarisme militant
contra els qui tenien idees oposades a
les seves, de bona part dels regulars i de
bastants rectors de larxidiòcesi. Amb tot,
levolució conservadorista de lestament
eclesiàstíc tarragoní tal volta no hagués
arribat a provocar els fets del juliol de
1 835 si no shagués anat desenvolupant,
com a natural reacció a la manca de vlsió
del clergat, en ampils sectors de la po-
blació de iarquebisbet i especlelment a
Reus, una pregona malvolença contra els
ecleslàstic8 ¡ slngularment contra els re-
gulars, ia qual ni tan sois aconsegui re-
baixar la oaritat que els religlosos mani.
estaren en ocasló de lepldàmla de iany
1834. Aixi les coses, l no oblldem que en
moltS aspectes la situaci6 de iany 1835
no és sinó una repetició de la dels anys
1820.1823, el confiicte dlnàstic no féu res
més que acabar dexacerbar els ànlms.
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ELS POBLES
IBERICS O ELS
ATAVISMES DUN
INCONSCIENT
COL-LECTIU
JA PRETERIT
Pensadors l sociòlegs moderns darreu
del món es pregunten incisivament ei tra-
ginat perquà de la intensa impregna-
ció genuïna, en létnia ibérica, ¡ molt
especlalment en ei llinatge dels pobies
del Nord-Est, Llévant i Sud, llocs on amb
més pregonesa arrelà lantiga nissaga
dels pobles indeterminadament coneguts
per ibers, de certs e!ements i trets psi-
coògic ¡ de comportametn sui géneris,
fonamentals, que hom cataloga, encerta-
dament, de legítima anarquia cervicai.
Quan Fanelli dugué a Espanya levangell
àcrata del llibertarisme apolititzador l
guerrejadorament espartaquista ¡ purità,
hom cregué ben de veres en allò que
només, en la tardor, 11 cal, a la botànica,
un bocí de terra ben assaonada dhumi-
tat i de tebior, perquò, a pleret i a lloure,
hi floreixi una munió espaterrant de ro-
vellons del més bell gust. Sabem, per
lògica, que qualsevol causa de qualsevol
mena —històrica o no—, té per rnotlu
laparició, més o menys immediata, dun
efecte definidor i determinant daquella.
Per llurs fruits coneixereu els homes,
sentencià un mestre àcrata, desposseït,
avui, de la seva facultat genòrica ¡ se-
cular —ni més ni menys— delectritzar
i revolucionar les masses de lafamat, ¡
manllevat de tot dret humanal, poble he-
breu on nasqué aquell místic duna revo-
lució floral, que si de bell antuvl quallà
—els zelots, per exemple— no ha cris-
talitzat sinó en u.na salvatge i mesquina
munió de clericals catabaumes redemp-
tores i esclavatjadorament infernalistes.
No he de negar, ni rostament ni plana,
que enraono, en la seva única dimensió
humanal, de Jesús el Gali!eu. Com expli-
cava abans, parlant de les íntimes re!a-
cions causa-efecte, sabem que, ai món,
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